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Figura 1 – Limite do município de Itapira, SP, e locais onde
houve um ou mais casos da doença (1 a 27), com respectivos
raios de dispersão de 1.000 metros (em hachurado).
Figura 2 - Produto da digitalização na tela em uma imagem
pancromática do satélite Landsat TM7, ilustrando os possíveis
habitats dos flebotomíneos transmissores da leishmaniose
tegumentar americana relacionados aos casos ocorridos
em Itapira, SP, de 1992 a 1997.
Errata Errata
Figura/ Figure - Página/ Page 513
Por um erro de link da gráfica, as Figuras 1 e 2 saíram com o mesmo gráfico. Substituir as Figuras conforme
colocado abaixo/ Due to a link misplacement by the publishing, Figures 1 and 2 were linked to the same
graphic. Please replace the Figures as follows:
Revista de Saúde Pública/ Journal of Public Health
Volume 38(5), 2004
Instituição/ Institution - Página/ Page 687
Onde se lê/ Where it reads:
Universidade Federal Paulista. Escola Paulista de Medicina (Unifesp-EPM). São Paulo, SP, Brasil.
Passa-se a ler/ Now it should read:
Escola Paulista de Medicina. Universidade Federal de São Paulo (Unifesp-EPM). São Paulo, SP, Brasil.
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